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EDITORIAL 
Els aniversaris son com una fita que ens ajuda a recordar fets o persones cabdals de la nostra 
historia. Som a les portes de l’any 2002. L’any 1902 moria a Vallvidrera el poeta Jacint 
Verdaguer i Santalo. Fat$ doncs, cent anys de la mort de l’entranyable Mossèn Cinto, el gran 
poeta romàntic, impulsor de la Renaixença, que des del seu Ilenguatge rural recuperà la Ilengua 
catalana com a llengua literària. La seva és una poesia vibrant a estones, continguda i reflexiva 
en d’altres, una poesia que té ressons èpics. Iirics, mistics, patriotics... amb el rerefons de 
l’enyorança, del somni, de l’amer a la terra. 
En aquesta ocasio voldriem evocar el poeta arrelat a la terra, capdavanter de l’excursionisme, 
enamorat dels Pirineus. No oblidem que en la seva obra batega sempre la vida del camp, el seu 
origen rural de Folgueroles. Va escriure un immens poema èpic de gran ressb, L’Athntidu, pero 
fou el seu poema Cunigci el que assoli una més gran popularitat. C&g6 és un monument a la 
serralada pirinenca. Hi canta els origens de Catalunya a través de les Ilegendes i del folklore, i 
a través del paisatge. El Cant IV és un homenatge als nostres Pirineus, els noms de lloc -que Jacint 
Verdaguer estimava tant- hi brollen a dojo i converteixen Canigci en un poema geogràfic d’un 
exquisit lirisme. 
Recordem que a l’any 1880 va pujar el Canigo per primera vegada, i fou aleshores quan 
comencà a pensar d’escriure un tant a la muntanya. Entre els anys 1880 i 1883, Mossèn Cinto 
va fer diverses sortides als Pirineus -amb unes conditions precàries prou conegudes- , des del 
Pirineu Oriental a la Maladeta. L’any 1883 assoli la Pica d’Estats en una memorable ascensio 
que fou degudament recordada l’any del seu centenari, a1 1983. Les muntanyes foren per a 
Mossèn Cinto una font d’inspiracio per a la seva obra; sempre que podia recollia mots, toponims 
i llegendes per allà on passava, cosa que constituïa un material molt important per a la seva 
poesia. 
Jacint Verdaguer va ser membre de l’Associaci Catalanista d’Excursions Cientifiques, 
entitat precursora del Centre Excursionista de Catalunya, on va intervenir en vetllades literàries, 
i on, ta1 com va manifestar, es trobava com a casa. La tradicio excursionista és encara ben viva 
a les terres catalanes, pero pensem que seria bo que les nostres excursions s’amaressin una mica 
més d’aquell caràcter contemplatiu amb què Mossèn Cinto recorria les muntanyes, de la seva 
curiositat per l’entorn humà, de l’admiracio pel paisatge. 
Jacint Verdaguer va conèixer un race del Collsacabra. En hores baixes, sojornà en diverses 
ocasions i entre els anys 1885 i 1889, a la masia del Bac de Collsacabra, on, asserenat pel silenci 
i la pau del lloc, reflexionava sobre la seva vida i escrivia a1 seu amie el canonge Jaume Collell. 
Vora aquesta casa hi havia un roure amb una capelleta a1 seu tronc on es venerava la Mare de 
Déu del Roure, a la qua1 el poeta dedicà les Cohl~s a la Mare de Déu del Roure (1889); 
anteriorment havia escrit un article on descrivia I’aplec que s’hi celebrà el 8 de setembre del 
1886. El roure va morir, avui en resta el tronc amb una imatge a1 seu interior i el record a Mossèn 
Cinto hi perdura. 
Des d’aquesta revista ens hem volgut anticipar una mica a I’esperit de I’any 2002, que serà 
I’Any de Verdaguer, el actes del qua1 han de constituir sens dubte un sincer homenatge de tot els 
catalans a1 gran poeta. 
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